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Miércoles 13 tic Enero de 1S47. Xúm. 6.° 
t as l«yt» v '»» ái»po»'c;onM s»neri!M df I Gobi>ruó 
»on'ol.l>R«lor¡« p»r. «d» capilal d« provincia desde 
n,.- »• ...ihlk.-.n ofici.lin.ntí en ella, y desde ca.lro 
di»s después jiar» lo« demás pueblos de U mism» pro. 
viucia. (Uy de 3 de Hwicmbrc di i83;.> 
T.as leyes, ¿rdenes y anoncios qne se manden pu-
blicar en los Boletines olieiales se han de remitir al 
Gefe polilico respectivo, por <uvo conducto se pasa-
rán á los editores de los mencionados periddicos. Se 
esceptúa de esta disposición á los Señores Capitanea 
g<-nerales (Ordenes de C de Altril jr y de sigustu de 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTICULO D E OFICIO. 
Gobierno político. 
Sección de Gobíema=Núin . 3o. 
E l Sr. Subsecretario del Ministerio de la Go~ 
hf.rnaa'on de la Península con fecha 3o de Di -
ciembre último me comunica la Jteal orden siguien-
te: 
nl'or el Ministerio de Estado en 25 de este mes 
se dice al Sr. Ministro de la Gobernación de la Pe-
nínsula lo que sigue: 
Excmo. Sr .=£ l Embajador de Francia en esta 
Corte dice al Sr. Ministro que habiendo sido soli-
citada su mediación para adquirir algunas noticias 
de José Guidiu, emigrado, de origen Italiano, que 
en 1816 salió de Burdeos para venir á establecer-
se en Madrid, en donde se dedicó á vendedor de 
espejos, cristalería y estampas, y que desde i833 
no ha vuelto á dar razón de su persona, agrade-
cería se le proporcionasen datos para poder satisfa-
cer los deseos de los interesados. 
Lo traslado á V. S de Real orden, comunicada 
por el referido Sr. Ministro de la Gobernación, á 
fin de que por medio del Boletín oficial de esa 
provincia, y por los demás que V. S. estime con-
venientes, provure indagar noticias relativas al men-
cionado Guidiu y dar cuenta á este Ministerio del 
resultado de sus investigaciones." 
L o (fue se inserta en el Boletín oficial a fin de 
que l o s alcaldes constitucionales y pedáneos, em-
pleados del ramo de protección y seguridad pú-
blica y destacamentos de la Guardia civil practi-
i/tien las oportunas diligencias á fin de averiguar 
el. paradero del sujeto (¡ue se cita, dándome parte 
tle lo t/ue resulte León n de Enero de i847~ 
Francisco del Busto.=zJuan Nepomuceno de Posa-
da Herrera, Secretario. 
Sección de Gobierno.=Núm. 3 i . 
E l Sr. Comisario de Guerra de esta provincia 
con fecha 3 de Noviembre último me dice lo que sigue. 
» E l Sr. Intendente militar de este distrito de Cas~ 
tilla la Vieja, me comunica en oficio fecha 23 del 
corriente mes lo que sigue. 
E l Excmo. Sr. Intendente general militar en 20 
del actual me dice lo siguiente. 
Facilitados ya por esta Inlendencia general á la 
Inspección de la Guardia civil, consiguiente á lo dis-
puesto en Reales órdenes de 22 de Julio de 184 5 y 
18 de Junio siguiente, los medios necesarios para plan-
tear por su cuenta el suministro de utensilios á los i n -
dividuos de Ja misma destacados en puntos en que 
para las atenciones del ejército no haya factoría esta-
blecida, me participa el Sr. Inspector del arma que 
estando para distribuirse el resto del total de camas 
necesarias, podia empezar á causar efecto la instruc-
ción aprobada en la citada Real orden de 22 de J u -
lio del año anterior desde i . " de Enero del entran-
te. En su consecuencia dispondrá V . S.. que los Co-
misarios de guerra en cantones y provincr.is remitan 
en fin de cada mes á los de su clase encargados del 
ajuste y liquidación de los tercios, los dalos y noti-
cias necesarias para que en su vista puedan librar 
las certificaciones del devengo de este suministro, se-
gún el número de fuerza en hombres y caballos asis-
tidos y acuartelados, que habrán de remitir mensual-
mente á la Inspección general del arma conforme á 
lo dispuesto en el art. i . " de la citada instrucción y 
para los efectos prevenidos en los siguientes, sin que 
.por parte de esas oficinas haya necesidad por ahora 
y hasta nuevo aviso de hacer señala miento alguno 
por cuenta dé este devengo personal con arreglo á 
lo establecido en el art. 5.° de la citada instrucción. 
Queda pues sin efecto desde la citada fecha i . " de 
Enero próximo el abono del tanto señalado en Real 
orden de 18 de Junio último por el uso de las ca-
mas hasta ahora facilitadas, y desde la misma cesará 
por la Administración militar el pago de los sumi-
nistros que por este concepto practiquen los Ayun-
tamientos de los pueblos á los individuos de este ins-
tituto, acantonados en los límites de su jurisdicion de 
cuya circunstancia convendrá se les enlere por me-
dio de una circular de Jos Comisarios respectivos, quie-
nes cuidarán de su inserción cu los Boletines oliciaV» 
22 
de cada provincia para su ma3*or publicidad, y go-
bierno de los interesados. 
Los individuos y caballos de la Guardia civil s i -
tuados en punios en que haya establecida factoría 
de utensilios continuarán recibiendo como hasta aquí 
en especie el suministro que por su número les cor-
responda. Lo que traslado á Y. para su conocimien-
to, y efectos correspondientes á su cumplimiento, 
en el concepto de que el'Comisario de guerra encar-
gado del ajuste y liquidación del tercio' de este dis-
trito, lo es el de esta plaza D. Juan Pablo Dorliac, á 
quien deberá V. remitir las noticias á que se contrae 
S. E. en el antecedente escrito, cuya disposición hará 
se inserte en el Boletin oficial de esta provincia para 
conocimiento de los pueblos de ella." 
Lo que se inserta en el Boletin ojicial para co-
nocimiento de los Alcaldes á quienes competa. 
León 9 de Enero de iS^.^Francisco del Busto. 
=Juan Nepomuceno de Posada Herrera, Secreta-
río. 
Intendencia. 
Núm. 82. . ' '' 
E l Ministeri» de tiactenda me comtínlcn la Real 
orden que sigue. 
»Su Magestad la Reina se ha servido expedid 
con esta fecha el Real decreto siguiente:' • i . : 
En uso de la facultad concedida á mi Gobierno 
por el artículo 15 de la ley de presupuestos de 23 
de Mayo de 1845 para hacer en e l derecho conoci-
do con el nombre de servicio de lanzas y medias 
anatas de Grandes y títulos de Castilla las modifica-
ciones que corresponden á la situación actual, de es-, 
tas clases;-y conformándome con el parecer 'dew nii 
Consejo de Ministros, vengo én decretar lo siguien-
te: :\ ' .:!" ' :-
Artículo i . " Se suprime desde i.0'de Eherb' de 
1847 e' impuesto conocido con él hombre de ¡servi-
cio de lanzas. ' 1 
Los actuales Grandes de España y títulos de 
Castilla satisfarán no obstante dicho impuesto hasta 
fin del presente año. 1 • • > 
Art. 2." Se suprime también desde la expresada 
fecha el derecho de media anata á que están sujetos 
en la actualidad los mismos Grandes y Títulos. 
Art. 3." En su lugar se establece un derecho con 
el nombre de Impuesto espepial sobre Grandezas y 
Títulos; que se devengará en las sucesiones y crea-
ción de toda Grandeza y Título español ó extrange-
iro reconocido en España. 
Art. 4.0 E l impuesto especial establecido por el 
artículo anterior se fija para las sncésiónes linéales 
de cada Grandeza ó Título en las cantidades y pro-
porción siguientes: 
En 40,000 rs. por cada Grandeza de España con 
título de Duque, Marqués ó Conde. 
En 36,000 rs. por cada Grandeza con título de 
Vizconde. ' 
En 32,000 rs. por cada Grandeza con título de 
Barón ó Señor. . 
En 24,000 rs. por cada Grandeza sin título. 
En 28,000 rs. por cada Grandeza honoraria con 
título de Marqués ó Conde. 
En 24,000 rs. por cada Grandeza honoraria con 
título de Vizconde. 
En 20,000 rs. por cada Grandeza honoraria con 
título de Barón ó Señor. 
En 12,000 rs. por cada Grandeza honoraria sin 
título. 
En 16,000 rs. por cada título de Marqués ó Con-
de sin Grandeza. 
En 12,000 rs. por cada uno de los de Vizconde, 
también sin Grandeza. 
Y en 8,000 rs. por cada uno de los de Barón ó 
Señor, asimismo,sin Grandeza. 
Art. 5." En la creación de Grandezas y Títulos, 
en las sucesiones trasversales y en las autorizacio-
nes para hacer uso en España de Títulos extrange-
rbs, será el derecho que se devengue un duplo del 
que para las sucesiones en línea recta queda señala-
do por el artículo anterior. 
Art. 6." Cuando una misma persona suceda en 
dos ó mas Grandezas ó Títulos, el derecho que le 
corresponderá pagar por los que excedan de uno 
será: 
Por la segunda Grandeza y su Título, ó este si 
fuese solo, las dos terceras partes de la cantidad que 
queda establecida, según los casos expresados en los 
dos artículos precedentes. 
Por la tercera ó mas Grandezas y Títulos la mi-
tad de la fijada para uno solo y por cada uno de 
ellos, quedando acumulados en la misma persona. 
Art. 7.* , Los Grandes y Títulos existentes debe-
rán obtener en todas las sucesiones la correspon-
diente carta,de confirmación , y los que en lo suce-
sivo se crearen sus respectivos despachos, sin cuyo 
esencial requisito no podrán ser considerados como 
tá'les unos ni otros. 
Asi las, cartas de confirmación como los Reales 
despachos no les sérán expedidos sin que previa-
mente acrediten haber Verificado el pago del impues-
to especial sobre Grandezas y Títulos. 
'•' Los que hicieren uso de Grandezas ó Títulos en 
contravención á lo que se establece, sufrirán una 
multa equivalente al duplo del derecho que hubie-
ren dejado de pagar,, ademas del importe de este 
derecho. 
. Art. 8.° Se concede la facultad de renunciar las 
Grandezas y Títulos; pero quedarán sin suprimirse 
durante dos sucesiones directas ó trasversales, por 
si los quisieren admitir sus herederos legítimos, en 
cuyo defecto tendrá lugar la supresión de la Gran-
deza ó Título, sin derecho á restablecerlo. 
Art. 9." Todo sucesor de Grandeza ó Título que 
á los seis tnesés dé haberlo heredado estuviese sin 
págat el derecho establecido por este impuesto espe-
cial; y sin sacar la correspondiente carta de confir-
mación, se entiende que ha renunciado por sí su de-
recho á la Grandeza ó Título, quedando por consi-
guiente sujeto este para los efectos de su supresión á 
lo dispuesto en el artículo anterior, rigiendo el mis-
mo plazo de seis meses para cada uno de sus dos 
inmediatos sucesores. 
En las Grandezas, y Títulos de nueva creación 
deberá sacarse el Real despacho á los dos meses de 
haberse hecho saber la concesión al agraciado, so 
pena de caducidad. 
Art. 10. E l pago del impuesto especial sobre 
Grandezás; y Títulos solo puede dispensarse por me-
dio de una ley, salvo el caso de concederse por el 
Gobierno una Grandeza ó Título por relevantes ser-
vicios prestados al Estado, aunque á reserva de dar 
cuenta á las Cortes en la primera reunión, si á la 
sazón no estuviesen abiertas. 
Esta relevación se entenderá personal,qtiedandb 
de consiguiente sujeto al pago del derecho el suce-
sor del agraciado con la Grandeza ó Título. 
Art. n . E l Gobierno dará cuenta á las Córtes 
en la próxima legislatura de las disposiciones conte-
nidas en el presente decreto. 
De Real orden lo comunicó á V . S. para su in-
teligencia y efectos correspondientes. Dios guardé 
á V . S. muchos años. Madrid a8 de Diciembre de 
1846." 
¿ o que se inserta en el Boletín oficial de ln pro-
vincia para su notoriedad. LeonM de Enero de 1847. 
—Juan Rodríguez Rodillo. 
Núm. 33. 
La DlrecrJon general de Rentas estancadas, en 
ag de Octubre último, me dice lo siguiente. 
» Esia Dii-pccion general en uso de sus faculta-
lles se ha servido nombrar á D. Genaro CarreEo pa-
ra la plaza de Visitador dé la Renta de Papel sellado y 
documentos'tle giro de esa provincia, vacante por 
traslación de I). Mariano Feijoó que la desempeñaba^ 
á otro destino. Lo que, la nústna participa á V..S. 
para losefeclos consiguientes, llevando esta orden .Iq 
toma de razón dé la Contaduría general • del Reino/' 
Lo fjue se inserta eri el Boletín oficial de-la pro* 
vinviá; para su notoriedad, y (¡üe'sé'le reconozca en 
la misma por tal Kisitádor de la'Renta .del Papél 
sellado. León 8 de Enero de iS^ j.—Juan Rodriguei 
liadüla. 
Núm. 34. 
Habiéndose conferido por la superioridad la co-
misión de recaudar las Contribuciones directas de 
esta provincia, á D Pantaleon Pedro Ramos, lo avi-
so á todos los Ayuntamientos, corporaciones y con-
tribuyentes para que reconozcan al referido D. Pan-
taleon Pédro Ramos por tal Recaudador y lo mismo 
á las personas que como agentes ó cobradores el mis- -
nio eligiere; á los que se pagarán las citadas Contri-
buciones directas, sin obstáculo ni oposición, pues si 
dicho Recaudador de ello se quejase, se adoptarán las 
inedidas que marcan las instrucciones contra los mo-
rosos y deso ved ¡entes. León 8 de Enero de 1847. 
rrJuan Rodríguez Radillo. 
Gobierno político. 
Secrion de Gob¡erno.=Nüm. 35; 
Concluyen las segundas elecciones del Distrito de 
liiaño. 
Lisia Je las tleclores que comprendé tos nombres y vecindad 
de loi que lian turnado parte en la votación de Diputado á Cár -
ú s por esta sección de Riaño hoy quince de Diciembre de mil 
ochocientos cuarenta y seis. 
N O M B R E S . 
don León G o n z á l e z , 
dou Marcos lialliuena. 
V E C I N D A D . 
R i í ñ o . 
id . 
don Fernando /Vrambura. 
don Juan .losé Cuevas, 
don J u l i á n ; l ) i c 7 . . 
don Juan Baulisla Alvarcz . 
don Manuel Guiierri 'Z. 
don Pedro Diez Ballmena. 
don Antonio Diez, 
don J u l i á n Alvarez. 
don Pedro Diez Alvarez. 
don Pedro D o m í n g u e z , 
don Hallasar Balbuena. 
don Benito R o d r í g u e z , 
don J o s é Paquin. 
don Manuel G o n z á l e z , ,, 
don J u l i á n Caranda. 
don Toribio de la R i b a . . 
don Manuel Diez. 
don Pedro Balbuena. 
don J o s é G ó m e z . 
don A n d r é s de M o r í a . 
don J u l i á n de R i a ñ o . 
don Angel Marcos. •„ .:. 
don Fernando Marcos. 
don F é l i x . G o n z á l e z . 
don Manuel Marcos. 
don. Felipe G o n z á l e z . . 
don J o s é Alvarez . 
don Pedro A n d r é s . 
don M a t í a s Allende, mayor, 
don Vicente Balbuena. 
don T o m á s . R o d r i g u e z . 
don Manuel Antonio G a r c í a . 
don Francisco Alonso. 
don Domingo Rodrignez. 
don Francisco Vieco. 
don Marcelo Presa. . 
don. Francisco. Prieto, 
don Pedro. Torales. 
don Antonio Balbuena. 
don.Cenon del Hoyo. 
don Ildefonso Balbuena. 
don J u a n Manuel Prieto. 
don Manuel G u t i é r r e z . 
don Felipe Alvarez. 
don Manuel B a r ó n D o m í n g u e z . 
don Antonio O r d o ñ e z . 
don Juan Manuel Alonso, 
don Aguslin Diez Alvarez. 
doo Vicente Diez Mediavil la. 
don Pedro G o n z á l e z . 
don Vicente Alvarez. 
don Vicente Reyero. 
don Manuel P é r e z . 
don Francisco Casiano. 
don J u l i á n Mediavilla. 
don J o s é M a r t í n e z , mayor. 
doij Francisco Alvarez Caldo*. 
don Pedro Fernandez. 
doo J n j é Fernandez. 
don Aguslin G o n z á l e z Mancebo. 
don Ignacio Canal . 
don Leandro G o n z á l e z . 
don Baltasar G ó m e z Caso. 
don Hermenegildo S á n c h e z . 
don Manuel Presa. 
don Pedro Rodrignez R iba . 
don Froi lan Puerta. 
don Isidoro Cima de V i l l a . 
don Joaquin R o d r í g u e z Buron. 
doo Francisco G o n z á l e z Mancebo. 
don J o s é Caneja Sosa, 




R i a ñ o . 
i d . 
¡ d . 
•d. 
Carande. 





B u r o n . 
Carande. 
Escaro. 
B u r o n . 
Vrgarernej*. 
Escaro. 
B u r o n . 
Cue'uabres. 






B u r o n . 
Retuerto.' 
B u r o n . . 
Oreadas. 
Carande. '•' 
Anc i l e i . • 
i d . 
Anciles. 
Carande. 
S a l i ó . •• 
i d . 
i d . 
PrdrOSS,1 
S a l i ó . 
Pedresa. 
S a l i ó . 
Pedrosa. 
S a l i ó . 
id . 




V a l d o r é . 
Lois. 













P o l « o r e d o ¿ . 
i d . 





i d . 
24 
i 3 . 
i d . 
M. 
Kibo ia . 
i d . 
Soto. 
id . 
Vierdef y P í o . 





M a r a ñ i . 
Licgoi . 
B i a ñ o . 
L i r i o . 
i o n Manoel Alonso B i lLucna , 
don J o s é Ü Í J I . 
doo Isidoro G o n z á l e z , 
don Fernando Uiaz . 
don Tiburcio G o n z á l e z , 
don Juan M u ñ i z . 
don Mateo Caueja. 
don R a m ó n Puente, 
don Eugenio de Coseos, 
don Antonio Reyero, 
don Gervasio Diez, 
don Isidoro Canal , 
don A n d r é s Caneja. 
don Aguslin de Coseos, 
don Fernando Reyero, 
don J o s é G a r c í a , 
don Manuel Alvarez -Rodr igad . 
Que son las ú n i c o s electores qoe han tomado parte en la 
v o t a c i ó n del dia quince de Diciembre de que certificamos con 
toda veracidad y exactitud. E l Presidente y Secretarios eserts-
t » J o r c s . = f « f í r o Dmningutt. •== Juan J o f é Cuetos. = Fernando 
Aramburu.=:E«t ¡pe G o n z á l e z . — M a r c o s Balbutna. 
Lista de los candidatos fue fian obtenido volts para Diputada 
d Cñrles en esta secchn de Riáño hoy dia quince de Diciembre 
de este a ñ o de mil ochocientos cuarenta y seis. 
D . Mariano A i r a r a Acebeda noventa y nueve. 9 9 
B.. J o s é R a m ó n Cachero do*. a 
T a l ha sido «I resultado del escrutinio de qoe cerlificamot 
de su veracidad y exactitud los infrascriptos Presidente y S e -
cretarios. = Pedro Dominguci.=Juan José Cuevas.^Fernando 
Aramburu.—l'elipe Gontalet.—Marcos Baltucna. 
' l i s ta de. los electores que han tomado parte en la elección p a -
r a un Di/mtado ó Cortes en el dia de hoy en la tercera sección 
del diitrito de M a ñ a de que es c a í e i a esta villa y de los votas 
que cada candidato obtuvo. 
N O M B R E S . 
don R a m ó n Moreno, 
don Esteban de Novoa. 
don Ensebio Ruiz . 
don Rernardino C e m b r a n o » . 
don Felipe R m i e n l o s . 
don Eugenio ilc Puente, 
don Juan Ferreras. 
don Vicente liarrf. 
don A n d r é s del Blanco; 
don Fernando de Novoa. 
doo Manuel Cano, 
don Hipdlifa P é r e z , 
don Alonso FernandeZi 
don Basilio Estrada, 
don Antonio Estrada, 
don Alonso Fernandez, 
don Felipe M i ñ a m b r e s , 
don Anselmo Reyero, 
don Polirarpo Duol . 
don Ildefonso lialbuena. 
dno Cayetano Fernandez, 
don Antonio M a r t í n e z , 
don Vicente M a r t í n e z , 
don Vicente M a r a ñ a , 
don Santiago R o d r í g u e z , 
don Anselmo G a r c í a , 
don Pedro Cano, 
don G e r ó n i m o Ureznsa. 
don T o m á s Rnilriguez, 
don Manuel L e ó n . 
V E C I N D A D . 
Almanza . 
i d . 




i d . 
Quintana. 
Almanza. 
i d . 
Valdepolo, 
Almanta , 
i d . 
[Villa padierca, 
i d . 
i d . 
i d . 
Stuliccs Jel Payuel*. 
i d . 
id . 
Villaiviera. 
i d . 
i d . 







Son Ventora M e l ó n ; 
don Manuel Garr ido , 
don Domingo del Regneroj 
don J u l i á n Fernandez, 
don Lucas Cantoral, 
don Vicente Postigo, 
doo Atanasio Fernandez, 
don J o s é Fernandez. 
id. 





Cubi l las¿ 
Olluvieron votos para Diputados. 
D . J o s é R a m ó n Cachero. a 5 
D . Mariano Alvares Acebedo. t a 
E s t í conforme con el resultado del escrutinio, de cuya ve-
racidad y exactitud c e r t í l i c a m i » los infrsscri to». Almanza D i -
ciembre i S d e i&46.=^'pnso Fernandez, P r e s i d e n t e . = f í « r « / i i -
tno B r c z o s a . = H i p ú l ¡ t o Perct.=SIanuei Vicente Leon.-=.Tómds l io. 
driguez. Secretarios. 
Lisio de fas electores que han concurrido á notar en este dia, 
y de los candidatos que han obtenido votos con espren'oa del núme-
ro de estos. 
don Cir ios Fernandez, 
don Roque Bocines, 
don Diego de Caso.' 
don Vicente Tegerina. 
don C á r l o t Arias Cachero, 
don Vicente Rocinos, 
don t ó m í s O r d i s . 
don Jacinto Diez, 
don Gregorio Fernandez, 
don Manoel G u t i é r r e z , 
doo Joan M a r t í n e z Rojo, 
don Eugenio Llamas, 
don Antonio S á n c h e z , 
don Felipe L i é b a n a . 
don J o s é Valladares, 
don J u l i á n de la Puente, 
don M i g u é l Ranees, 
don J u a n Francisco Diez, 
don M i g u é l del Barrio , 
don Domingo Rivas. 
don Antonio Alonso» 
don Juan L ó p e z . 
don Manuel G a r c í a . 
don Vicente Vega. 
don A g u s t í n G o n z á l e z . 
don J o s é de la Sierra. 
don Benito G o n z á l e z . 
don Baltasar L ó p e z . 
don F rancisco G o n z á l e z Ba vían 
don T o m i s Alvarez. 
don Francisco Blanco. 
don J o s é R o d r í g u e z . 
don Francisco Unz i i e . 
don Benito S á n c h e z . 
don Francisco R o d r í g u e z L o -
renzana. 
don Antonio Robles, 
don Marcelino Bayon. 
don Benito S á n c h e z , 
don Pedro G a r c í a , 
don Manuel S á n c h e z , 
don Alonso G a r c í a , 
don J o s é Fernandez Porrero, 
don J o a q u í n R o d r í g u e z , 
• Candidatos que han obtenido votos. 
D . J o s é R a m ó n Cachero cuarenta y tres votos. 43 
Qoe de ser asi cierto y exacto certificamos los infrascritos. 
B o ñ a r Diciembre |5 de t i ^ S . — C á r l o s Arias Cachero, P r e i i -
deait .=Dicgo de Caso.=Juan Martínez Rojo—Vicente Tegerina, 
ssVicente González Bocinas C a s t a ñ o n , Secretarios. 
A N U N C I O O F I C I A L . 
Ministerio de Hacienda militar de la provincia de lean. 
Debiendo sacarse nuevamente en virtud de 
Real orden ú pública subasta ú las doce del día 
ÜO del presente mes de Enero, en los estrados 
de la Intendencia general militar, el servicio de 
la hospitalidad militar de la plaza de Cádiz; con 
arreglo al pliego de condiciones que estará de 
manifiesto en la secretaria de dicha Intendencia 
general: Las personas que quieran interesarse 
en el espresado servicio, lo verificarán concur-
riendo por sí ó apoderado el mencionado dia 220 
en la Intendencia general militar en Madrid. 
León 9 de Enero de 18Í7.=E1 Comisario 
de guerra, Pedro Fernandez de Cuevas. 
LEÓN: IMPUENTA DE LA VIUDA E UNOS DE MISON. 
